



Laporte respon als rectors de
les Universitats Públiques
catalanes
El Dr. Josep Laporte, comissionat d'Universitats i Recerca de la
Generalitat de Catalunya, va cloure —el passat 18 de maig— el
Cicle d'Encontres amb els Mitjans que sobre Present i futur de la
Universitat Pública a Catalunya havia organitzat el Centre
Internacional de Premsa de Barcelona. En el decurs de la seva
intervenció, el comissionat assegurà que "els rectors coneixien
força bé les partides econòmiques que corresponien a les seves
respectives Universitats des del moment en què foren aprovades
pel Parlament de Catalunya el mes de desembre passat". Amb
aquesta afirmació Laporte sortia al pas de les acusacions que els
rectors de les Universitats Públiques catalanes havien adreçat a la
Generalitat de Catalunya, en assegurar que el Govern autonòmic
dispensava un tracte econòmic desigual envers cadascuna de les
Universitats. "Allò que passa —continuà— és que no hi estan
d'acord i [els rectors] voldrien, com és normal, rebre més diners".
D'altra banda, el comissionat afirmà que les noves universitats
públiques catalanes radicades fora de Barcelona (en referència a
les de Lleida i Girona i a la Rovira i Virgili de Tarragona) no eren
"provincianes" ni de "segona divisió" i reivindicà per a elles
l'assoliment d'un alt nivell de qualitat similar al de les altres.
Precisament dos dels tres rectors de les universitats públiques no
barcelonines, Joan Martí i Josep Nadal, havien comparegut vint-i-
quatre hores abans davant els periodistes i havien acusat la
Generalitat de Catalunya de considerar "perifèriques" les
Universitats que ells regien, les quals estaven mancades de
recursos suficients i disposaven d'escassa autonomia de gestió.
Nando dalla Chiesa parla
sobre el futur d'Itàlia
El diputat italià i candidat per "La Rete" a l'alcaldia de Milà,
Nando dalla Chiesa, presidí el 6 de maig un nou Encontre amb
els Mitjans de Comunicació, que en aquesta ocasió fou organitzat
amb la col·laboració de l'Institut Italià de Cultura a Barcelona.
Dalla Chiesa repassà la situació política per la qual travessa Itàlia i
apostà per la necessària regeneració dels partits com a pas previ
a la recuperació de la credibilitat dels polítics i la confiança dels





CARTES AL DIRECTOR CONVOCATÒRIES
Record d'Edmon Vallès
He llegit a Capçalera una nota
sobre els 25 anys de la revista
Historia y Vida, la degana d'aquest
gènere, i hi he trobat a faltar, en
parlar dels col·laboradors, un record
a la persona que en fou l'ànima i el
suport durant molts anys. Emrefereixo a l'Edmon Vallès, que va
ser qui va fer possible, amb el seu
entusiasme, la seva competència i
la seva dedicació, que la revista
reunís, a la vegada, el rigor i
l'amenitat del seu contingut. Ell fou
el primer en esbandir el mite de la
"cruzada" i dels "bons i dolents"
per acostar-se a la dura realitat
d'aquells anys i d'aquella gent.
Jo, que el vaig tractar tant de
temps, i que en valorava la gran
qualitat professional i humana,
crec que tenia el deure de dir-t'ho,
com a amic i company.
Amb una cordial abraçada.
Josep Maria Ainaud de Lasarte
Premi Periodístic Jacint
Dunyó
La Fundació Roca Galès, a través
de la seva revista Cooperació
Catalana, convoca el 2n Premi
periodístic Jacint Dunyó. Podran
concórrer-hi tots aquells articles que
tractin sobre un tema relacionat
amb el cooperativisme. Els articles
hauran de tenir una extensió
mínima de 3 fulls mecanografiats a
doble espai i un màxim de 5. Els
treballs han de ser inèdits i escrits
en català. La dotació per aquest
premi és de 75.000 ptes. a l'article
guanyador, amb la possibilitat, si el
jurat ho creu oportú, d'atorgar
accèssit als treballs declarats
finalistes. El termini de presentació
dels articles finalitzarà el dia 3 de
juliol de 1993 (Diada internacional
de la Cooperació). L'article
guanyador i els treballs finalistes,
amb l'autorització dels autors, seran
publicats a Cooperació Catalana
en els successius números a partir
de la publicació del veredicte. Els
treballs, dels quals només s'haurà
de presentar una còpia i hauran
d'incloure el nom, l'adreça i el
telèfon de l'autor, s'han d'enviar a:
Fundació Roca i Galès
("Cooperació Catalana"), Aragó,
núm. 281, lr la, 08009
Barcelona.
Premi Pica d'Estats
El Patronat Intercomarcal de
Turisme Terres de Ueida, de la
Diputació de Lleida, convoca la
cinquena edició del Premi
Internacional de Premsa, Ràdio i
Televisió Pica d'Estats, centrat en
els aspectes turístics de les
comarques de Ueida, i dotat amb
un primer premi d'un milió de
pessetes, dòs accèssits de 200.000
ptes. cadascun i un premi especial
per a la premsa de les comarques
de Ueida de mig milió de pessetes.
Hi poden concórrer els articles i
reportatges publicats i els
programes emesos en qualsevol
llengua i qualsevol país des de l'I de
novembre de 1992. Els treballs
concursants s'han de presentar
abans del 30 d'octubre al Patronat
convocant. Les bases del premi es
poden demanar al Patronat
convocant, Rambla Ferran, 18, 3r,
25007 Lleida, telèfon 973
245408.
Congrés de Periodisme
La Facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat
Pontificia de Salamanca organitza
un Congrés Internacional sobre
comunicació i pluralisme que se
celebrarà en el Palau d'Exposicions
i Congressos de Salamanca els dies
25, 26 i 27 de novembre de 1993.
Pot demanar-se més informació a
la secretaria del congrés, carrer
Compañía, 5, 37008 Salamanca,
tel. 923 266043.
